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В период перехода дошкольного образования на новые образователь-
ные стандарты педагоги детских садов оказались в сложной ситуации, предъ-
являющей к ним новые требования. Педагог, как субъект профессиональной 
деятельности, ответственен за внесение изменений в образовательный про-
цесс (освоение новых форм организации воспитания и обучения, образова-
тельных технологий, создание новой информационно-образовательной среды 
и т.д.), способен конструктивно преодолевать личностные и профессиональ-
ные кризисы [8, 9]. Для того чтобы справиться с создавшейся ситуацией не-
обходим определённый уровень жизнестойкости личности.  
Жизнестойкость личности имеет особое значение в профессиональ-
ной педагогической деятельности [2]. Эта психологическая характеристика 
определяет эмоциональные состояния, поведение личности в профессио-
нальной деятельности, мобилизацию состояний, направленных на дости-
жение профессионального мастерства. Жизнестойкость рассматривается 
как ресурс, на основе которого формируются модели копинг-стратегий [1]. 
Из работ, посвящённых исследованию копинг-стратегий поведения воспи-
тателей детских садов, отметим исследование А.В. Лейбиной [7]. В нем 
исследованы успешные и неуспешные копинг-стратегии, выявлена зави-
симость регресса профессионализации от использования неэффективных 
стратегий совладания со стрессом.  
Цель нашего исследования – выявить психологические характери-
стики высокого уровня жизнестойкости педагогов и присущие им продук-
тивные копинг-стратегии поведения в трудных жизненных ситуациях. 
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Предмет исследования – жизнестойкость педагогов дошкольного образо-
вания с высшим и средним профессиональным образованием в аспекте 
выбора ими копинг стратегий поведения.Гипотеза исследования: суще-
ствуют различия между уровнями выраженности жизнестойкости педаго-
гов с высшим и средним профессиональным образованием, а также выбо-
ром определённых копинг -стратегий  поведения. В исследовании были 
использованы методики: Тест жизнестойкости, адаптация опросника Har-
diness Survey Сальваторе Мадди (русскоязычная версия теста в адаптации 
Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой) [5, 6]; Копинг-тест Лазаруса (в адапта-
ции Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк) [4]; Методика определения индивиду-
альных копинг-стратегий Э. Хайма[3]. 
Исследование проводилось в дошкольных образовательных органи-
зациях г. Екатеринбурга и Свердловской области. Участниками исследова-
ния стали педагоги дошкольного образования: воспитатели, методисты, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструкторы по физической куль-
туре. Общее количество участников исследования составило 242 респон-
дента в возрасте от 22 до 66 лет. Выборку составили педагоги, воспитатели 
и специалисты дошкольного образования с высшим профессиональным об-
разованием в количестве 106 человек (44%), педагоги со средним професси-
ональным образованием –136 человек (56%). Все педагоги – женщины они, 
осуществляют педагогическую деятельность с детьми дошкольного возрас-
та от 2 до 7 лет. В соответствии с выдвинутой гипотезой участников иссле-
дования по критерию «уровень образования» разделили на две группы. 
В первую вошли педагоги с высшим образованием и во вторую – педагоги 
со средним профессиональным образованием. Анализ результатов описа-
тельной статистики выявил, что их распределение в каждой группе имеет 
вид отличный от нормального. Для обеспечения объективности был прове-
ден сравнительный анализ групп педагогов по возрасту и педагогическому 
стажу с использованием непараметрического критерия U-критерия Манна-
Уитни. Сравнительный анализ не выявил значимых различий, что свиде-
тельствует об идентичности групп по этим характеристикам. 
Сравнительный анализ результатов по тесту Жизнестойкость выявил, 
что жизнестойкость педагогов первой группы выше, чем у второй. Домини-
рующей у педагогов первой группы является шкала Вовлечённость, что 
свидетельствует об их уверенности в себе, убеждённости в том, что вовле-
чённость в происходящее даёт максимальный шанс найти нечто стоящее и 
интересное для личности, получать удовлетворение от собственной дея-
тельности. У педагогов второй группы преобладающей является шкала 
Принятие риска, что отражает убежденность в том, что всё, что с ними про-
исходит, способствует их развитию за счёт знаний, извлекаемых из опыта.  
Диагностика копинг-стратегий по методике Э. Хайма выявила, что для 
педагогов первой группы в трудных ситуациях предпочтительны поведенче-
ские копинг-стратегии, направленные на сотрудничество со значимыми и 
опытными людьми, поиск поддержки в социальном окружении. У педагогов 
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второй группы преобладают когнитивные копинг-стратегии, направленные 
на анализ возникших трудностей и возможных путей выхода из них. 
По редультатам теста Лазаруса доминирующим копинг-механизмом 
у педагогов первой группы является планирование решения проблемы: для 
них характерно преодоление проблем за счет целенаправленного анализа 
ситуации с выбором возможных вариантов поведения. У педагогов второй 
группы преобладающим копинг-механизмом является дистанцирование: 
им свойственно преодоление негативных переживаний в связи с пробле-
мой за счет субъективного снижения её значимости и степени эмоцио-
нальной вовлечённости в неё. 
Таким образом, в результате эмпирического исследования нами вы-
явлено, что у педагогов с высшим профессиональным образованием уро-
вень жизнестойкости и его составляющие (вовлечённость, контроль и при-
нятие риска) выше, чем у педагогов со средним профессиональным обра-
зованием. У участников исследования выражены следующие адаптивные 
копинг-стратегии: в первой группе - самоконтроль, планирование решения 
проблемы, положительная переоценка ситуации; во второй - поиск соци-
альной поддержки, принятие ответственности; неадаптивные: конфронта-
ция, дистанцирование, бегство-избегание. Неадаптивные копинг-стратегии 
выражены только в группе педагогов со средним профессиональным обра-
зованием. Результаты эмпирического исследования расширяют представ-
ление об особенностях жизнестойкости и копинг-стратегиях педагогов 
дошкольного образования с высшим и средним профессиональным обра-
зованием и подтверждают, что высшее профессионального образования 
является основой профессионального мастерства, более значимой, чем 
опыт и продолжительность педагогического стажа. 
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альной поддержки, принятие ответственности; неадаптивные: конфронта-
ция, дистанцирование, бегство-избегание. Неадаптивные копинг-стратегии 
выражены только в группе педагогов со средним профессиональным обра-
зованием. Результаты эмпирического исследования расширяют представ-
ление об особенностях жизнестойкости и копинг-стратегиях педагогов 
дошкольного образования с высшим и средним профессиональным обра-
зованием и подтверждают, что высшее профессионального образования 
является основой профессионального мастерства, более значимой, чем 
опыт и продолжительность педагогического стажа. 
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